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BOLETIM DE SERViÇO N. 8/2003 
Evaldo Padilha Bonfim, matrícula S016467, Auxiliar Judiciário, 
Área de Serviços Gerais, Classe "C", Padrão 15, para a Secretaria 
Judiciária, a partir de 3 de abril de 2003; 
Bartolomeu Moreira Gualberto, matrícula S023277, Técnico 
Judiciário, Área de Serviços Gerais - Segurança, Classe "C", Padrão 15, 
para a Coordenadoria da Segunda Thrma, a partir de 3 de abril de 
2003. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Portaria n. 33, de 11 de abril de 2003. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida 
pelo art. 9° do Ato n. 265, de 21 de julho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR os servidores abaixo relacionados, na forma a 
seguir: 
Elizete Martins de Aquino Braga, matrícula S039653, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "A", Padrão 1, para o Núcleo de 
Redação e Revisão da Presidência, a partir de 7 de abril de 2003; 
Vilma Rodrigues dos Santos, matrícula S016432, Auxiliar 
Judiciária, Área de Serviços Gerais, Classe "C", Padrão 15, para a 
Secretaria Judiciária, a partir de 7 de abril de 2003; 
Mont90mery Wellington Muniz, matrícula S031865, Analista 
Judiciário, Area de Apoio Especializado - Informática, Classe "C", Padrão 
15, para a Coordenadoria da Segunda Thrma, a partir de 7 de abril de 
2003; 
Juliana Fernandes Chacpe, matrícula S040880, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "A", Padrão 1, para o Gabinete 
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, João Batista Pegoraro, matrícula S034490, Técnico Judiciário, 
Area de Serviços Gerais - Segurança, Classe "B", Padrão 6, para a 
Secretaria de Segurança e Apoio aos Ministros, a partir de 8 de abril 
de 2003; 
Maurício Braule Pinto, matrícula S027809 Técnico Judiciário 
, " 
Area de Serviços Gerais - Segurança, Classe "C", Padrão 15, para a 
Coordenadoria da Primeira Turma, a partir de 8 de abril de 2003; 
Antônio Gonçalves , Correia, matrícula S016602 , Auxiliar 
Judiciário, Area de Serviços Gerais, Classe "C", Padrão 15, para a 
Secretaria Judiciária, a partir de 10 de abril de 2003. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Portaria D. 34, de 11 de abril de 2003. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida 
pelo art. 9° do Ato n. 265, de 21 de julho de 1999, resolve: 
LOTAR a servidora üana Queiras Fontelles, matrícula S041372, 
Técnica Judiciária, Área de Apoio Especializado - Informática, Classe 
"A", Padrão 1, na Secretaria de Informática, a partir de 7 de abril de 
2003. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
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